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Возникновение международных экономических отношений имеет давнюю исто-
рию. Зачатки международно-правового регулирования, прежде всего торговых отно-
шений государств, относятся к глубокой древности. Сначала в международных догово-
рах, а это были в первую очередь мирные или союзные, включались конечно и условия 
обеспечения торговли.  Развитие международных торгово-экономических отношений, 
их международно-правовое регулирование всегда выражали интересы национального и 
аграрно-промышленного капитала, ориентированного на внешние рынки. 
Целью является теоретическое исследование правового регулирования между-
народного социально-экономического сотрудничества. Социально-экономическая 
политика нашего государства формируется, исходя из допустимых возможностей, и 
служит вектором развития социальных гарантий для общества, закрепленных в Кон-
ституции Украины. 
История международных правовых отношений демонстрирует перманентность 
взаимодействия различных социальных групп в политической, экономической, куль-
турной и других сферах, осуществляя обмен между государствами и гражданами, и в 
свою очередь, заинтересованность в том, чтобы все процессы, выходящие за рамки 
государственных границ, сотрудничество и споры  происходили по определенным 
правилам. Особую важность в решении данных проблем приобретает регулирование 
международных экономических отношений, что связано с ростом взаимосвязей и 
взаимозависимости различных правовых институтов современного мира, обострени-
ем глобальных вызовов человеческой цивилизации. 
В современных условиях необходимо динамическое, систематическое и осно-
ванное на научных исследованиях правовое государственное реагирование на на-
ционально-государственном и межгосударственном уровнях в контексте междуна-
родной правовой политики на происходящие в политической, социально-
экономической, культурной, юридической и других сферах события. 
Правовое регулирование экономических отношений осуществляется с помо-
щью международных договоров. Международные договоры по экономическим во-
просам принимаются на всемирном, региональном и двустороннем уровнях. 
Многосторонние договоры в области экономических отношений имеют разное 
влияние на регулируемые процессы. Одни из них направлены на установление пра-
вил торговли по отдельным видам товаров, это межгосударственные товарные со-
глашения, такие, например, как Международное соглашение по какао 1975 г., Меж-
дународное соглашение по олову 1975 г.; другие устанавливают жесткий режим  
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в отношении обращения соответствующих товаров, например Единая конвенция 
1961 г. о наркотических средствах; третьи носят унификационный характер, преду-
сматривая введение в национальное право единых правил, например, Женевская 
конвенция, устанавливающая единый закон о переводном и простом векселе 1930 г. 
Региональные договоры также принимаются по различным вопросам торгово-
экономического сотрудничества.  Например, в рамках СНГ было принято в свое 
время Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями госу-
дарств-участников СНГ 1992 г., Конвенция о транснациональных корпорациях 1998 г., 
Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной 
кооперации предприятий и отраслей СНГ 1993 г., Договор о проведении согласован-
ной антимонопольной политики 1993 г. 
Что касается двусторонних договоров, то они весьма разнообразны. Среди них 
можно выделить торговые договоры, которые имеют различные наименования, та-
кие как договоры о дружбе и торговле, о торговле и мореплавании, о торговле и эко-
номическом сотрудничестве, о свободной торговле и др.; соглашения о товарооборо-
те, кредитные соглашения, соглашения о предоставлении технической помощи и 
научно-техническое сотрудничество и др. 
Важное значение для Украины имеет расширение международного сотрудниче-
ства с международными организациями ООН в области охраны окружающей среды 
(ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде, ЕЭК ООН – Европейская Эконо-
мическая комиссия ООН, ПРООН – Программа развития ООН, МАГАТЭ – Между-
народное агентство по атомной энергии ООН, ФОА – Организация по продовольст-
вию и сельскому хозяйству, Центр ООН по населенным пунктам, Комиссия 
устойчивого развития, Глобальный Экологический Фонд и др.) [2]. 
Среди международных актов, которые имеют универсальное значение для всех 
государств в деле защиты прав человека, есть Международный билль о правах, со-
стоящий из Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о граждан-
ских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах. 
Всеобщая декларация прав человека не имеет обязательного характера, но от-
мечается положительным влиянием в сфере международной защиты прав и свобод 
человека, так как своими нормами она устанавливает и тем самым ставит под защиту 
основные права человека, в том числе социальные [3]. 
Чрезвычайно важным международным актом является Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах. Он декларирует такие социаль-
ные права: право каждого человека на социальное обеспечение, охватывающее со-
циальное страхование (ст. 9); право каждого на достаточный жизненный уровень для 
него и его семьи, охватывает достаточное питание, одежду, жилье и постоянное 
улучшение условий жизни (ст. 11); право каждого человека на наивысший достигну-
тый уровень психического и физического здоровья [4]. Пакт обязывает государства, 
которые поддерживают его, обеспечить равное для мужчин и женщин пользование 
всеми экономическими, социальными и культурными правами. 
Международное сотрудничество осуществляется на основе международных дого-
воров. Примером международного экономического сотрудничества между Украиной и 
Беларусью, а также, основным инструментом регулирования торгово-экономических от-
ношений между Украиной и Республикой Беларусь выступает Межправительственная 
Белорусско-Украинской смешанная комиссия по вопросам торгово-экономического со-
трудничества. Двадцать шестое заседание межправительственной комиссии прошло  
10–11 октября 2018 г. в г. Гомеле. 3–4 октября 2019 г. в Житомире прошел Второй фо-
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рум регионов Украины и Беларуси.  По итогам Форума подписан ряд соглашений и 
договоров о сотрудничестве между городами Беларуси и Украины, а также коммер-
ческих контрактов на сумму более $500 млн. Достигнута договоренность о проведе-
нии в 2020 г. Третьего форума регионов Украины и Беларуси в г. Гродно [5]. 
Для нашей страны важно усиление экономического и культурного сотрудниче-
ства с Беларусью – для этого есть необходимые предпосылки. В частности, сохране-
ние режима свободной торговли между Беларусью и Украиной способствует потен-
циальному увеличению торговых возможностей. Вышеизложенное позволяет 
говорить о значительных достижениях в белорусско-украинских межгосударствен-
ных отношениях, которые были достигнуты в течение двух последних десятилетий. 
Подытоживая, следует отметить, что в правовом регулировании международных 
социально-экономических отношений активно участвуют международные организации – 
как межправительственные (ММПО), так и неправительственные (МНПО). Междуна-
родные организации занимаются разработкой международных договоров, принимают 
рекомендации по различным вопросам торговых и экономических отношений, разра-
батывают регламенты, типовые контракты и тому подобное. Правовое регулирование 
социально-экономических отношений и социально-экономического сотрудничества 
осуществляется с помощью и на основе указанных в международных договорах раз-
личных уровней, а также договоренностей между странами. 
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В современном мире гендерное равенство общепризнано как индикатор пред-
ставительной демократии, основополагающий принцип этики, базовая основа про-
фессиональной компетентности.  Обеспечение гендерного равенства определено 
ООН одной из 17 Целей устойчивого развития на период до 2030 г. Тесная сопря-
женность гендерных проблем с развитием позволяет считать гендерные аспекты 
важнейшими цивилизационными характеристиками.  
Государственная гендерная политика в Республике Беларусь – это целенаправ-
ленная деятельность органов власти по обеспечению конституционных прав и сво-
бод женщин и мужчин на основе гендерного равенства с учетом этнокультуры, тра-
